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Prebióticos, probióticos y simbióticos
Prebiotics, probiotics and symbiotics
A.T. Abreu-Abreu
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Probióticos
Los probióticos son bacterias viables, no patógenas, que 
HMHUFHQXQDIXQFLyQEHQpÀFDHQHOLQGLYLGXR(QODDFWXDOL-
dad existen diversos estudios, tanto en animales como en 
VHUHVKXPDQRVTXHVXVWHQWDQHOGHVHPSHxRGHODPLFURÁR-
ra intestinal en la regulación de la función sensoriomotora 
gastrointestinal, la prevención de la carcinogénesis colo-
rrectal, los aspectos inmunológicos y metabólicos, así como 
los conductuales.
Neurogastroenterología y motilidad
El síndrome de intestino irritable (SII) es un trastorno gas-
trointestinal común y complejo caracterizado por anormali-
dades en el movimiento, secreción y sensibilidad visceral. 
Se ha demostrado que las señales alteradas de la serotonina 
contribuyen en gran medida a los síntomas del SII. El grupo 
de estudio de Jakupovic1 sobre la motilidad anormal del in-
testino postuló que /DFWREDFLOOXVUHXWHUL reduce la hiper-
sensibilidad visceral al actuar en la proteína transportadora 
de serotonina, tras evaluar la respuesta visceromotora con 
distensión de un balón colorrectal en ratas; se demostró 
un descenso de los niveles extracelulares de 5-hidroxitripta-
mina (5-HT) en la mucosa colónica, lo cual sugiere que este 
SURELyWLFRSXHGHDFWXDUGHPDQHUDHVSHFtÀFDHQODVFpOXODV
HQWHURFURPDÀQHV
Cáncer colorrectal
El grupo del Yang2 de China demostró en un estudio previo 
que 6DFFKDURP\FHVERXODUGLL, una cadena de 6FHUHYLVLDH
6FSRVHHSURSLHGDGHVDQWLLQÁDPDWRULDV\DQWLFDQFHURVDV
El ácido láctico (AL) producido por estas bacterias tiene ya 
documentada la inhibición de la producción de IL-8 inducida 
por IL-β. Este grupo de estudio postuló que si bien el AL pro-
GXFLGRSRUODVEDFWHULDVSURELyWLFDVWLHQHHIHFWRVEHQpÀFRV
incluidos informes de potencial anticancerígeno, no se ha 
establecido de manera directa dicha propiedad. Con base 
HQHVWDSUHPLVDSXULÀFDURQ\FDUDFWHUL]DURQTXtPLFDPHQWH
los constituyentes activos de Sc y examinaron sus mecanis-
PRVSURWHFWRUHV$SDUWLUGHXQÀOWUDGRGHFXOWLYRGHVREUH-
nadantes, y luego de valorar la desfosforilación y la 
cromatografía, encontraron que existe una inactivación de 
factores de crecimiento inducidas por el AL, lo cual sugiere 
que su producción puede representar el mecanismo común 
compartido por varios probióticos. 
Trastornos de conducta
Con base en las propiedades ansiolíticas y de modulación de 
la apoptosis en el área límbica e hipocámpica, descritas 
previamente en ratones y seres humanos con la formula-
ción probiótica de /DFWREDFLOOXVKHOYHWLFXV y %LÀGREDFWH-
ULXPORQJXP, el grupo de estudio francés encabezado por 
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Theodorou3 evaluó el efecto de esta combinación probiótica 
en el eje hipotálamo pituitario-adrenal (EHPA) en respuesta 
al estrés psicológico crónico y la plasticidad neuronal en el 
hipocampo (con marcadores de actividad neuronal -IRVde 
diferenciación neuroblástica -DCX- y de maduración neuro-
nal1HX1) en ratones. Los investigadores encontraron que 
el grupo tratado con la fórmula probiótica redujo la corti-
costeronemia, el número de neuronas fos positivas induci-
das por estrés, así como el número de DCX y1HX1en el giro 
dentado. Esto demostró que dicha formulación atenúa la 
respuesta del EHPA al estrés y previene la reducción de 
la proliferación celular en el hipocampo. 
Prebióticos
Son ingredientes fermentables no digeribles que estimulan 
el crecimiento bacteriano y la actividad colónica con efec-
WRVEHQpÀFRVVREUHODVDOXGGHOLQGLYLGXR
Neurogastroenterología y motilidad
El grupo belga de Tack4 evaluó en un ensayo aleatorizado, 
GREOHFLHJRODLQÁXHQFLDGHODIHUPHQWDFLyQFROyQLFDDJXGD
por la administración del oligosacárido arabinoxilán (AXOS) 
en hombres. Estos investigadores estudiaron el potencial de 
dicha fermentación sobre la función sensoriomotora gástri-
ca, acomodación gástrica y tolerancia a los nutrientes pos-
tratamiento con AXOS y maltodextrina (carbohidrato no 
fermentable), mediante baróstato gástrico para evaluar 
sensibilidad a la distensión, distensibilidad, acomodación, 
actividad fásica y tiempo de tránsito bucocecal con prueba 
de aliento con H2. Encontraron que AXOS incrementó signi-
ÀFDWLYDPHQWHODIHUPHQWDFLyQFROyQLFDDJXGDVLQDIHFWDUOD
acomodación gástrica a los alimentos, así como un aumento 
de los límites de saciedad y plenitud. También destacaron la 
necesidad de futuros estudios que evalúen si tiene alguna 
IXQFLyQODDGLFLyQGHUHÁHMRVVHQVRULDOHVHQODIXQFLyQGHO
tracto gastrointestinal superior.
Obesidad y trastornos metabólicos
Las dietas altas en grasas favorecen la resistencia de la lep-
tina, hiperfagia, desarrollo de síndrome metabólico y obesi-
dad, secundarios a una aparente mediación de la microbiota 
intestinal con incremento de la permeabilidad intestinal y 
endotoxemia metabólica. El grupo de estudio de Owyang5 
señaló que la oligofructuosa en la dieta previene el desarro-
llo de endotoxemia inducida por resistencia de leptina e hi-
perfagia secundaria a la ingestión alta de grasas en ratas, 
con y sin suplemento de oligofructuosa fermentable no di-
JHULEOH/DGLHWDDOWDHQJUDVDVFDXVyLQÁDPDFLyQLQWHVWLQDO
caracterizada por incrementos de INF-γ, IL-10 e IL-1β en la 
mucosa intestinal y aumentó las concentraciones de lipopo-
lisacáridos en plasma. Para mostrar que la endotoxemia al-
tera las señales sensoriales vagales registraron las descargas 
neuronales a los nodos ganglionares que inervan el intestino 
proximal. Concluyeron que la oligofructuosa redujo la ener-
gía de ingestión en las ratas alimentadas con dieta alta en 
grasas a valores similares respecto de los que ingerían una 
dieta regular (S < 0.05). Estos hallazgos tienen un potencial 
VLJQLÀFDGRWHUDSpXWLFRHQODSUHYHQFLyQRWUDWDPLHQWRGH
las alteraciones metabólicas y la obesidad.
Simbióticos 
Cáncer colorrectal
Se ha propuesto que los pacientes con cáncer colorrectal 
tienen una menor producción de ácidos grasos de cadena 
corta (AGCC) y una mayor producción de bacterias “putre-
factoras”, entre las cuales la enterotoxina de %DFWHURLGHRL-
GHVÁDJLOLV (ETBF) se ha ubicado como factor de riesgo para 
el cáncer colorrectal. Por su parte, %LÀGREDFWHULXPORQJXP
KDGHPRVWUDGRDWHQXDUODLQÁDPDFLyQLQWHVWLQDO\HOLPLQDU
la ETBF. El grupo japonés de Ohara6 añadió fructooligosacá-
ridos (FOS) para incrementar el potencial de actividad be-
néfico de la bifidobacteria. Tras detectar la cantidad de 
bacterias putrefactoras y ETBF luego de la ingestión de este 
simbiótico e investigar la potencial formación de AGCC y su 
posible desarrollo en un sistema de cultivo de células de 
cáncer de colon, encontraron que de manera aislada ambas 
VXVWDQFLDVPRVWUDURQXQDVLJQLÀFDWLYDDFWLYLGDGLQKLELWRULD
de las células en crecimiento, incremento del ácido butí- 
rico, isobutírico y acético, el mismo efecto que de manera 
conjunta como simbiótico puede prevenir el cáncer colo-
rrectal.
Conclusiones
Los trabajos presentados en la DDW este año ofrecen diver-
sas e interesantes aplicaciones de estos agentes en diferen-
tes áreas de la práctica clínica diaria y, de manera 
HVSHFtÀFDVXHIHFWRHQDVSHFWRVÀVLROyJLFRVGHOWUDFWRJDV-
trointestinal, el estreñimiento, el SII y otros trastornos fun-
cionales de la motilidad colónica, la prevención del cáncer 
JDVWURLQWHVWLQDOORVWUDVWRUQRVPHWDEyOLFRVSURFHVRVLQÁD-
matorios, obesidad, e incluso conductuales. 
Financiamiento
No se recibió patrocinio de ningún tipo para llevar a cabo 
este trabajo.
&RQÁLFWRGHLQWHUpV
/RVDXWRUHVGHFODUDQQRWHQHUFRQÁLFWRGHLQWHUHVHV
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